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1 •'t It Rtm qu PI 
Z320 
\ 01.. \\ 'd 
(;,.,.,.,;,«~ To Ill 
/uuitlt' l'rmu 
Gut'~'" 
\0, 23 
J uniot· Week l 'o Be Topped \Vi th l\l as(JUC I Rc t~ a ·, a t io n Ke(~p I A 1l Ro uud Robin Attendant To Be 
P t·c 'e nta tion '·Torchheaa·cr =- "' 'a tunlay Pouring In Foa· Decor a ted \Vith ld •ntificatio n 
Z••Jlp , odan.~, 1\lrs. Burker l BA Ga la Pa·o1u \Yet•k-entl 
t-lc•u(l Cast W1th Towmwnd, CROIT \VILL Tlw hilhm 111~ T.-,·h ,tutlt•nt' han· PLANS SETI'LEI) 
II I " B l" .SCENE ()F Pi m , A_ ure c Suppoa·t ing 1,; ~ madt· rt•,t•rnttu•nN 111r tlw ,lunmr Pro m. } ' ()ft 'l'ONlf.~HT'S 
wh•·h 11ill II\' lwltl at tht lla~ttmlt A.S.l\t. E. PARLEY " " ' d n,.,, l·ricln, t'\('11"'1: .\ pnl 1:1. TECII BANQUET 
l!llll 
Blnd .. in~l on, Spc•ukt'r ~ 
CluH•ri n !>l unci Fritc-h 
Ribbon 
wiunniuft P ool, Bo~ lin~ 
All<'y Op(•u Sut., 2·4 P.M. 
For All Soc iulilf:' tl 
\\'i th nil fra tern it v huu~s n n the II til 
makmg elahnrn lt' Jllnn,. fur a ~tn la Ruuncl 
Ruh111 m·xt ~aturcla\', the general rum 
lllllll'f.' 1\i•ht·• Ill t:ll\phn~IU tht• (at•t that 
all Tet•h nwn must H't ure tdenuticnttun Fur 1ntiona l Cu u \l' lllio n Tu Prt·~it l <' Ovf:'r Pro~rmn nbhnns w ht• .ulmtttNI 1<1 the Crnterml\' 
52 Athletes 
Get Awards 
wert Pre~irlent Cluverius. \lr Rankin, 
llrof 'f:wln r Prof fo: nigh t, P rof II ig· 
l!tnhonom. Prof l'arpcntcr. R J 
Fnrkt•v, C. F Fritc h. E T ~rOll, H D . 
King!llcv, !' ~k:\'amara 
It WM \'O le cl to recnmmend t o the 
.\thk tit• .\~S<>cin t ion that flualiliccl mcm· 
hers of the winter spur t ~ team he • 
•mnrrh •I ' uuai.Jic insigma 
lht ··num·•l ni"O \'Oteri 111 ret•mnmcnd 
tu the Fratcrnit\ P ri7e f'nmmlllcc that 
rhc·~r leader~ be g ivt•n rt·<·n~:mtton in 
th~ Jlnuu w:ou~m Thret> 1 heer ll'nders 
a •· to lot• elc<'ted nnnunlh· nml )!1\"Cn 
~wt•ntt·r~ unci l'ertilicnlt's if tht·\' mc:l.'t 
\\tth thr qualification~ 
'I ht• rql<>rt of ~ r o·c~ara manager 
'f loa kethall wa" r(·nrl and rlt~<"U'-"ed 
R \\' Tuller was det•terl mana.:cr lor 
tlot• •·•·min~: vear. ) I) lluulih<ut anrl 
c; II lltrl·hnll \\f.'.rC I lt-nt•rl n« istanl 
nlOIHIJ.:C:rs fnr the t'<lming vcor 
lla k~ thall numerttls wt•re nwarrled as 
f,II•J''' R J Fnrkcy. R B Shlnra . 
.I P. \\'ell . E F O'Gam .• \ ( ~ Bell"•· 
\\' R l.<tll R .\ Lamltt·rt 
lla~tthall B\\'R's" wtrt a\\artlcrl a~ 
(ooiJow I On~·~:lia. Gc11 K nauiT, \\' f' 
lln r ltttJ:. \\'m Bos\'k, R C jasp~r. E . 
• \ I ip11vsk,·, \Vm Gt>rc, I~ II Peter-
'"" \ 1{ Iones, F \\' li(•glcr 
C Continued on P&ltt' 2, Col. 2 ) 
oph Hop Feature 
Yale Collegian 
houMO~. Pml t ' nrpcmter wil l ~·ooperule 
wtth huu!;i•s hn\'in11 week-cu rl hnu ~t·· 
Jlartie' hy vpcnin~; the I!Yill (or ~·n-ed 
swimmin~ and hnwlin~: from 2 lH I 
~aturdn\' afu:rnnnn 
Th<· Kmmll Rnlm1 •·ummilll't' thi~ 
TEC II '\EW S ~·~-~~~2==============~================================~==~====~~~~~~~~~========~==~~~~~~~~~~~:=::========================== 
t)l Tl \(, (.1 L B Th~ cheer tearier mtcgaphonc W and , f as que 
April 10. 1940 
\ me 1 1111 tl.t Outmg Club "as certiritatc ••ere a\\llr.l.-<1 t .\ II tlonunue·l frum Pa11e I. Col. lo 
held 1 uesda v enr.ing )larch 26, 1~0 )lalooaut an<l that •he will bereaiter play only 
TECH 1 E \v S 
1n ::-amor I Rtlc\ Ha I Plans "'ere the role oi housewife. 
mtJio:ted for tht: )lt. \Ya~hington trip Jl. E. Convention The pre!'l."ntau•·n j ... t·•,ached by 
r•ut.lll!b·..t 1'\f'r, T ~"·•Ia) r•f tbe Cnll" ., Year I' 
The TN"h ~ .... ~ A •0< i.1tion of tbe ~ o«e•ter Pol~ ll'rhuir l n•II CuCe 
n. b nunklre apJl( •lted a nominating It .. nlonu ... t from " '" .. f. l .tol. 2• I har.Je.;, p Rugg, \'eteran c:.f 11\an)' 
committee tons1qmg ut Arthur R IJeadm>: tht lio;t ot social e\·cnt' lor )la-.que ~ut.:es.'<l' The learlmg role! 
EDITOR !~·CHIEF 
:"otanl"> J, \lsjka, '.tJ 
MA \ \ f,I\C. EDI fOR BL '1'\ E.'c; \1 \ ~ \~ER 
u~pben llopkin ·. II E•lward Jar·>~r. 11 
'liE\'(" EDITOR ~J>ORT EDITO,R 
R. Jo..eoth \lclnt) re, '11 Kenneth Drt· r. -II , • 
t.;(..RET \RY ( IRCL L.\ TIO'I \I \:,\ .\(,f.R 
lhlliard \'( . P111e. 'H \'( alrer R l'h"IJI·· "II 
JL:>.IOR EDI fOR..., 
1-.:0t!rh.:r. Paul \\' J thn<on, and Arthur the meeung "ill he a lum·heun 111 the •m~ player! by \\'arren Zepp, 12, as 
::- Dm<more all 10 This nominating hallrrn•m ot the Bam·rott, \Ye(lne•tlay.l :\lr. Freclen ck R1 tter. Waher Sodano, 
<'<•llltnitt.:e '' to <ubmit a list of pro- :\(a\' 1. at which Pruf .\ lien " II pre· 10 a, :\lr ~pindler : and )Irs S tanley 
P"'"'' ottit-ero; tor the coming year at stele Prcs1dcnt \\'at T\'ler Clu\·enus Barker a~ :\lr;:. J D Pampinelli Sup. 
the .\ pril me~ung The election will u1 \\'on ·ester Poh·technic lnnitute and pun.ng roJe, an: played lw john M 
J•!hn \(. J'uwn.,.ncl Jr. he h~lrl .\pril 24 19!0 Plans will be the lion. \\"i lliam .\ Bennett, :\layor of Town<cnd, '42. as Br Huxley l!o~ Ceorg~ r. Barb<-r 
Paul C. DiM rio. Jr. 
Rtodnr) G Paigt-
Cherlt! B . • uuon Ra~nwml " 'ynkoop made Ot thi'l ''en· imp<Jrtant meeting \\'orce<ter. will deliver addresses of wel· l fm~•e. Rubert:\ Pim. '43 as ~lr Ralph 
tor '-<>me ncu vi ty'" which all members t·ome to whtch President Warren H T"iller : j onathan B. Allured 42 as 
ut the Outmg ('lull may participate ~l cBryde of the.\ S ~I F: will rc .. pc.nrl Terlciv Spearing . and Daniel ~!. Mc-
.\ftcr the bu~iness meeting was ad· The ch1ef speaker will he Dr. J ohn F'. :\all)' ·~3M tage :llanager a character 
journeci, Richard Kimball , '42. showed Tinsley, pre~ident nl A~~ociotl'd In. in the pia,· . The unusually large num· 
•nm e films de•cnhing skiing at :II t d ust roes of ~los.<:al'hu~lls, 'ln<l prl.'~ident her of feminine roles ore being played 
Tremhlant. These films were in color and l!:eneml manager uf \'romptc>n and lw the following \\'orcest~:r women: 
-\'>'I"TA~TB :-l="E . \L\\ .\C ER~ 
ll trben E. Urockert Jnhtt Ford. 1 r 
REPORTERS 
Richard Oyer Frank tableford Ceorge Goldmg \\ illiam Tunn•clt fTe 
FACULTY ADVI. ER - Prof. llerberc Ta>·lor 
ACTINC FACULTY AOVI::,ER - Prof. Edwin lllgginbtlttmn 
anrl were ven· enio>·able 1-.:nowle~ LotJm \\'ork ~ :\Irs c Leonard ~haw a.q Mr~ Paula 
Three carload~ of '<ki entbusia~t.< left There will be 3 forma l banquet nn Rin er. ).Irs. ~pencer Rose as :\Irs ~elly 
Du ineu 3-8444 
New Phone. 2-5353 
Editorial 6-1 109 
3-1411 Tech Sunrlay w1th Tuckerman's Ra .. ine Thursda,· e,•ening :\Ia'' 2. in the ball. Fell. ) !iss Betty jacobs as )! iss Florence a~ the cle~tmation Those who s tarted room w1th Admiral nuverius acting a.s ~kCrickett. :\li~ Eugenia Richards as 
earl " gilt m skiing Sunda y afternoon, toastmaster The arlrtre~... " Progre<~ )I r-; Cla ra ~hepparcl and ~li•s Ruth 
wtth Da\'e rha<e navigating the head· Report uf an .\ m:n eur Enmom1,;t", will ~turrup as Jenny. 
TERMS 
Sllbteription.s per )e&r, $2.00; &ingle copi« SO. lO. M~tke all checL. , payable to 
Buain- Manqer. Entered as .econd class ma.ner, September 21, 19l0. mt th!! po t 
o5ce i.o Worcetter, Mu ~ under the Act of Much 3, 1897. 
All auhtc.riptiont expi re at the clote of the college )ell. 
wall :\loncln'· and Tuesday weather be rteJi,·erecl b,· Ralph F: Flander<, pa' t Taken all in all th1s production 
t nnclition" forhacle a <tetnt to the Ra"ine. r h I 'rl pre~irlent o t e "t>t"ll! t)'. an1 prc•a ent prumt<e" to s tart the e\·ening of the 
Youth quawks 
llowe\'er, <epa rate groups <tided the ot J one< an<l Lam~on ~lachine l'o • Ruund Robin in a riot of fu n The 
\\'tllkat lexpen l, Gulf of Slid_es, and Spnngfield, \ ' t ~·ao;t hao; outdone it<eH 111 producing the 
Sherborn Tram• Tho<e making the There wall I~ a t'omplett.• anti \'ariel! "be~t play e\·er" a bly directed by ~l r 
It has been with some amazement, and a great deal of thanks- tnp were O~nklee. I h~ndler. Koerber. I program fnr the \\'C>nll'll in attendance r harles p Rugg 
oiving that we note the lack of any predominate "youth movement'' ~m«mnr~. ~~mhall , "agner, Retterl ~-.~ :.:a.:,t .:,th::;e::...:,:m.:,:e::,e,::ti.:.:ng!....~==~-----=-==,--~=======--
1)" • • • I ha•e. Sull l\·an. Ingham. Robertson, 
among the undergraduates of the Worcester Polytechmc lnst1tute. Pa <' karrt and Rice. 
With the advent of !\lr. Hoover's depression and l\lr. Roosevelt 's -
recession , there came into being a new term, simple in form , but A. A. Awards 
deadly in consequence. The term ' ·Youth Movement", when first ICominuecl fmm Pag~ 1. Col. 11 
COnceived , dealt excJusive)y With the efforts tO ameliorate the naRkethall numerals were awarded as 
sit1ation of unemployment among young men and women arising follows: ~ Kerr, c. c Andreopoulos, 
from the financial crisis or the early 1930's. Since then, however . \' Thulou, \\' .I' llarcling, J J, Sheehy, 
it has encompassed all the illogical , and somewhat inane, attempts F. ~lc~nmnra. \\' R t.n tz 
\\' F Pnulo;cn wo~ ei<!C tcd manager uf 
of young men and women between the ages of eighteen and twenty- swimming fnr the rnming vear P. J 
four to make the completely normal and unstable State of youth \\'nlker and B Abbott w~re elected 
into a stable career. Since the only appeal or their attempts to a u~-;istnnt managers ror the coming year. 
logical adult is one of ridicule, these groups have sought, and found , Thl' "S\YT" wao; awarded a~ follows: 
solace through affi lia tion with radical social and economic organiza. \\' J Rcdcltck. II S tirling, R \\" ,·nkoop. 
F B I hamberlin. J !' Lngham, \\'. 0 
tions. All attempts to keep these so-called youth movements strictly Kenned•. r Shippee. s llopkms. \\' 
concerned with establishing aid to young people by helping them I' Ci1x'ltlchilrl, R P:ugc, D Kuniholm. 
prepare for a suitable vocation have been sidetracked in favor of \\' t' c randell, J . D Lo wd 
pursuit of the policies of their radical associates. Swnnmmg numerals \•ere awarded as 
· k · h fullows 19-12 .\ hbott. Franklin, Heb-Why is it, then . that our students have succeeded 10 ·eepmg t e (ltl\h. Ja.:k-on. Paige. \\'y nkoop ; 191~ 
ridicule associated with these youth movements foreign to the Wor- .\ ubertin, Carney, Russell. 
cester Polytechnic Institute? The answer should be carefully con- Rela~· " \\' o;.. were awarded, r. F 1 
sidered , for in it l ie~ the element of common sense that typifie" a Fri tch, .\ ~aho ichek, R Green 
leader of men a a thoughtful, logical man. It is simply this: The Tratck " \\"<~' were award C F Fritch, 
P \\' \\'ackerbarth, \\' . R Lot z The 
curriculum of this college is such that the two basic principles upon tral·k ... , \\' .\" was awarded 10 .\ 
which the advance of civilization is dependent are constantly evident Tennev 
in all of our courses. These principles are: appreciation and utiliza· K n nen'«'m ,,.a, elected manager or 
tion or experience, and respect for the opinion of elders in any chosen (' ross t'nuntry fo r the coming year and 
field. \\' , L . . \ mes and G n erry were elected 
. . al . bl n~sos tant managers. The remedy for any recurnng situation IS most inev1ta y ascer- The report of J ohn Roger1;0n manager 
tained by those who have had experience with this situation when <lf Rtlle Team was read and discussed. 
it first occurred. This is easily seen by student engineers who are The " 1{ \\ .. f " was awarded as follows· 
constantly observing how experienced engi neers logically approach I (' hns Parker, F P \\'hite, F. Merriam, 
enigmas which seem insolvable to the neophyte. This logical ap- R \~' hitmorc, C.(', Walker, J. Rogerson. 
• . . . Rtlle numerals were awarded as fol· proach IS born of exoenence, resultmg from contact With problems lows t has Parker, R. Whitmore, F. 
of similar nature. The ridicule of the youth movements now in Merriam J Ford, J Rogerson 
progress results from their ability to totally ignore thi fact. and to llowl inrc numernl~ we re awarded as 
endeavor to deal with problems with which they have had ab-,olutely foiJ,•ws · ~aunder,, Bail, Crane, .\lden, 
Deacon, Bolton no experience. 
The automobile industry, which succeeded in bringing thic; nation 
through the economic crisis of the last decade, has for leaders not 
immature youths. but rather, men whose genius in the fields of eco-
nomics and engineering is born or great and varied experience along 
those lines of endeavor. None of these leaders such as Ford , Chrysler. 
Knudsen, Sloan. or Kettering tried to make a career out of youth . 
Instead, they employed their youth to properly equip them~e l ves for 
the tremendou-; responc;ibilities which they faced in adult life. Xone 
of these men banded together for the sole purpose of dousing their 
young minds in a lethargy of worry over international strife. No, 
the biographiec; or thecce men show that they eagerly c;ought and re-
tained the advice of their elders when dealing with new problem-.. 
We have stuclent societies here at the Worcester Polytechnic {n<; ti-
tute. but their function is one of dealing with practical problem-, and 
enabling studen h to more closely associate with older member:-; or 
the profession. F or this reac;on , the students of this school can well 
be amused by the anticc; of such "mi.,ery love<; company" \'OUth 
groupe; as the "\ational Youth Cong-ress. Let us give thank<:. for the 
presence of our c;tudent en~neering societies which teach uc:, to <''-=-
press our views in logical fa..,hion and which are alwavs enablin~ u.:: 
to ee the advantages of a youth '~pt>nt in preparation in-.te:ui of 
agitation. 
Elwood Adams, Inc. 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Liflali"f Fiza,.,. anJ Fire Place 
Harda.oare, Toou au Ptrint 
Furnulainr• 
E•t •t b ll ~lu~d 1821 Incorpor ated 1918 
R. E. DUNKLEE and E. E . Mc.NUTr 
Reprf'•~ntin• tile 
PREMIER TAILOR 
Ill Highland 
Tel. 34298 
treet 
ee Dunklee at Dorm or 
1\fc~utt a t Your Fraternity 
For Call a n d Deli .. uy- Seni"e 
l 
-------------------------------
Frater11ity Baseball 
tarts April 15th SPORTS Golf Candidates R eport !Uond(ty, April 15 
\pril 10. 1940 TEC H '\ E W S 
Sports Sidelights 
\ W.P.I. Baskethallers 
Lose Tou•·natueut 
8 y Charles L. Hoebel 
1'at..lllg amrt in the recent basl..etbaU 
t1•11rnament rcuttlu,·ted nt the Ionic 
Ben s I 'luh. u tctun mmpol'ed of Tech 
, nulcnt~. undt'r the hnnner ur the 
En~;in~(·r~. mnclt• a tine !>howtng before 
Your reporter saw some of the the H'oring cxhihi tiun fur the world hcin11 eliminated frum the IIS·pnund 
Hnshic~t ho~kethall there is while on champion('. Most of the scores were dl\' tshm in the set·und round The 
\'Ul'lltlun lnst wt•ck. The world Cham· made on half-floor shots, though four ruster, t•umposed M 'uch stalwarts as 
pion Renaissance team easily trounced separate times the K. ol L team was ~0 \\'arren llanlin!l. Ted Bates, Graham 
the Waterhun•, Connecticut Knights of hadlr pullt!d out of posttion that hack· Dou~tlnl'!l, Jim 1\IC'Ginnis, Hill Ziegler, 
Lnhuania !'emi·pro team. This K or hoard «hots were dropped 111 with no and 'fom Crossle,·, eliminated a South 
L team •~ the snmc one that le\'eled one defense man within twenty feet of the \\' urcestcr •·omhine hy the very con· 
uti at the expense of the Worcester shooter ... . Fred Ferrie, who led the 'tnC'in~; mnrgm of as.2r1 in their first 
\Urton~ in mid·ltl'ason Such stars ru; defending team's scoring with IG poin t ~. c·ontt•,l, II> thl'v lln,ht•d a well-knit 
win· Fred i'errie and hruiser Dick wa~ \'oted hy pla,·ers on the :>:ortons cielcn~c 
Tuckt>y lecl the 1.: of L . team, a~sistt:<l a-. une of the best pi:H•ers the,· met tht~ In their sec·oml ganw, the l!:ngineers 
h\' Henry K och, ft•rmcrl~· of L' <•f Conn . '~'llr . . With a stubbom winter just hac! mul' h truuhle in gc!thnll started, and 
.If~ .fo\'CC, J oe Holt'v , Joe !'w·ase,·. and disappearing. Tech's spring spans han• Wt'l'<' put out uf the toumnment h)' a 
uld-timt'r :lint!)• Shct'hnn The Rens, hecn bad(\· tlelayed The baseballers 3'1 :!:> t·nunt ;lt tht hand< of the high· 
though, were the whule •how ~potting art• c;till to~'>ing balls around mstdl' tht• thm~; I arflinal" The zone dt!fense ul;Cd 
the lo<'al team a fi,·e.poin t lean in the !,:' m and the traC'I.. men are sttll u,ing h,· till' En~tineer romhine fin led under 
fir~t <luarter, 13 to 13 the~· tuok u\'er in the ms1rle O\'al. Ilowe,·er, the first fair thl' steady fire 11f the t 'ardinnls during 
the ne" pericld wllh a 19-poiM outburst, cia~· this week will !<ee the track rolled the first half. and the,· were on the 
"hit'h i~ plcntv ur st·nring in that clnse and renth for use. In fact, Se\'cral o f ''en· "hurt tnd of a 2().6 count a.c; the 
l \'pe of hnll plnying The wa\' tho'IC the tra1·1.. squad :o:tarted :llondn\', despitt· gun encltcl the first half They gained 
culored m"n threw that hall arc)und. it tho.! rnin and s till soft lrnl·l.. to use •n th<' "t'<'CII\tl half •Hll\' to he cut short 
lookerl hke a baseball t.-'.111~ who had .\ lumni 1-'ielrl. \\'ith onlv twu week~ uf thccr nhtct·tive lw the tinnl gun, ~~~n n lot of hn~ketball were ama1.ed a,·ailahle fnr pra<·tise hdure tho: inter· "hi,·h qucm•hcd tlwir hupcs uf ''it'lurv 
to the roint uf gnRJ>ing in an "! -don't· fratcrnny meet and only three before 
he lit•,·e·it" tone l t w:cs trickier and the fir~t ' 'nrsily meet, with Trutil), the 
faster thnn I would believe it po.;sible. :<quad men hnve .settled clown t o serious 
It marie one wc)n<h.• r if the five h:. of training And haseholl ,·nrsi t v plovers 
L. plawr~ hnd left the floor ior u ha,·e nn even shorter time They l1Jll' l1 
breathing spell Ama1.ing in the defense un !'nturday, April 20th. out in Green· 
" 'as \\'~e Willie Smllh, huge center with dale, against t\ s;;umption, on their fil'lrl 
plent )' of rcnrh "Brui!<er" Saitc·h, with The fir,t home gnme is against Trinit\' 
1.1 .ami " Pop" Gates, with 22 p.linttt, l~cl on Alumni Field on May 2nd 
PRINTING for all 
Prtrll!rult y 111111 Cltul Sodal• 
The Heffernan Press 
150 Frt• mo nt 
l'rinltr~ 10 
1'11 r. n:r11 ~:w:-
~·<11 Q,er T"tnty Year• 
Phi Gant Captut·e lntet·h·a ternity . WliD 
Crown As Phi Sig Take Runner-up Spot 
L .. A. Tops T.K .. P. 
To Win F rate t·nity 
Bow]ing Pr·ize 
The week uf l\lnrl•h 2,) tmw the end 
(I( thiR 'ear·~ lnterfrnlernity howling. 
On ~lunfla,. ~ P g IMl ltl Theto J.:ap 
in a 4-0 ''ktor~· fur the latter. T~tesdav. 
Phi G~tm hct\t Theta \'hi itt a 3·1 win. 
\\'eel nesda' • \ T 0 mil i<'tl and won 
fr,nn S 0 P in a 4~ victory Thurs· 
nay, Lamhcla Cht won from ~. ,\ P. lw 
a ~t'ore of 3-1 to tHI'IC nut T . K P II\ 
one point for t ht> ~ao;ctns total 
:\lost of the o;eason's srores were~ above 
85 ancl in many ~;ume~. there were SI.'Ore!t 
well twer a 100 "Twl't'lcr" llergrtn 
shn"ed good bowlin~; "kill this year. 
Lambda Chi ,\ lpha the htgh team uf 
the !<l'nson, had mnnr high howler" 
moo;t uf the rc11ular:. I J<'in~; \\CII aho\'C 
90 Boh Ounl..let' will no cluuht he re 
memhfred for hi~ ~lnw hall "hit-h ~et 
the pins up fur pcrft•\·t NJHirc~ 
TECH PHARMACY 
Sol llurowll• , W.P.I ., '22 
Come in for a Chat. U~iala 
Your Father Alum nru 
• 
Cor. West & Highlund Sta. 
Muir and Bartle tt Star ; 
A.T.O. Ties S.P.E. 
For Third 
Aftrr ~plashing and churning the 
wa lt!r uf Fuller Pool for two da)•S, 
~lan•h 2(}.27, Phi Gamma Delta emerged 
with 2 1 points tu ('Upture the Inter· 
fra tl'rntty swimming crown. Phi 
~i11m0 Kappa was second with 13 points 
and ,\lphll Tau Omega ancl Sigma Alpha 
Ep~•lnn were tied for third with 9 points 
ll(.lit•t(' 
Uoh Mlllr of P. G. D. and Phil Bart· 
lett uf P $ r:. were the individual stars 
uf the meet with SC\'eral firsts and a 
few 'e~-ond pla(•es rlivided between 
them On the seronrl dn\' of the meet 
P G. D started out s trong with a 
fir'lt 1n the 100 ~·d freest~·le relay with 
A T 0, T X , and S A E trailing 
:\lacDonald no!ted out :\ lien nf P C D 
to annex a lin;t place Cor P S. r: in the 
clh·ing whtle Pott~r of A T. 0 took 
lhircl; nil three men put on a ,·erv good 
e"hihition 
J>hil l~artlett uf P S .K annexed a 
tir~t in the fHrty )'ard freestyle after a 
l'ln~~l>• fou~;ht fir8t lop, Boynton anrl 
Anws follnwecl in that o rder to take the 
Ol lwr llltll'CS lor i\ 1'. 0 . ann P. c. 0 
The 100 yrl bacl.:~trokl.' wa~ almos t a 
denn s weep fnr ~. A. E. with Abbott 
winning, and his teammate ja,-obs tak· 
ing M!l'On cl. IJ. :X. A., represented by 
Cnve finished third. Paige of P. C. 0 
leo the field in the 100 yd brea,t~troke 
to toke first place easily O\'er Birchall 
I 
ofT X Allen of S. P. E. finished third 
n ull Muir of P. C. D. put on a Cut 
(Continued on Page 4, Col. 4) 
editor of'" America's ) 1mng M en," honored 
two General Electric leaders: Philip D. Reed 
and Kntharine B. BIQdl(ett. 
4400 TIMES 
Mr. Reed has heen with Gener11l Electric 
since 1916. He received his engineering 
degree from W isconsin in 1911 11nd h is law 
degree from Fordham Universit)' three 
yea rs Iuter. In IC)J7 he hecame the assistan t 
of Genml Swope, P resident of General 
F.lcctric. Mr. R eed is now Chnirrnan o f the 
Board of Director,, 
Only Coca-Cola gives 
you that happy after-sense 
of complete refreshment. 
That's why millions enjoy 
it every day. It had to be 
good to get where it is. So, 
get a Coca-Cola, and get 
the feel of refreshment. 
THAT REFRESHES 
HIS OWN WEIGHT 
AMt\~ could lift four 100-ton freight cars if he were proportion;~tely as strong :u 11 
new 1\lnico magnet assembl>• recently de-
veloped in the General Electric Research 
La born tory. 
T he greatly increased strength of the new 
magnet i!l due to a special mounting, which 
permitS the magnetic Rux to pa$S through 
many :ur g.tps inneat.l of the u~ual two If\ 
hml[(lng from pole to pole. This makes 
pos,1hle a more efficic:nt utilization of the 
mngnctic energy. In r<:c:cnt luhoratory test, 
a m.n(net wci~hing only one fllHlrtcr of nn 
<1uncc wu!l a hie to support (,9 pounds about 
44o.J times its own weight. This new de-
vdopmen t, nlthough not yet commercinll )• 
nvnilahle, hrondcns the field of permanent 
nHtgnet applicu tions. 
TWO OUT OF TW£NTY 
I N his s·•lectton ot the 20 ouu.tandmg mtn and women nt ''Jl'l, l)urwar,J llowcs, 
Mi~s Blodgett wus graduated from Bryn 
Mawr in 11)1 7, received her M .S. degree 
from the Universit)' uf Chicago, nnd spent 
the next six )•ears 111 the General Electric 
l~cscnrch l.nhnratory in Schenectady. In 
1924 nnd 192 5 l>r. Blodgett studi~-d nt the 
Cavcmli~h l.nhnrojtur)' Hl C1unbridge, Eng. 
land, where she received the degree of Doctor 
of Phil~orhy. Returning to the G-E Rc:-
sr;&rch Loborntory, she has sinte been 
enu.•Red in the stud) uf molecular films. 
lloa.lecl..ocler autboritt o(Tbe Coca-Gob eo. br 
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF WORCESTER GENERAL .. ELECTRI9, 
Promenaders 
1( , cJ lr ~ I .. ), Q,l, 31 
Aoyd, \\'orcester. BenJamin .\ Lam· 
bert. C4nstanl-e Keene. ~larshfielrl. 
.\ 't ' \\in-!. •W, Janet \\ ulc, .\rhngton 
~ I . ::-1dnt!\' E '<Ott , lhrharn H 
11 .. 59 ... Buzmrd-. B:w. K Dl:ur Benrou 
l'n!'C1l'a Bohlin. \\'o rce-ter, Richarcl 
1;1.-nao<•, Uaroth~ Johnson, .\uburn, 
Donald L ~te\'cn• l>orothv O;wi•, Rol;en Dunl!L'C, E•th.:r ~I il ler. Rranle· 
\Yonester , Robert ,\lien, ~I u~arct 1, ro, \'· 
Phi "'i~~rruu ~"I'll& Phtlps, \\' , llartiord, Conn. ; Randall \\'hit~hud , Barbara llanson, \\'orc:cs-
tcr: Fredcnck \\'alerhou~. ]rot: 1 0 1 hom:~ \\' ngar f'tr '.t .. r~artt ::-chnc· 
\Yhiteheotri, \\\Jr(e~tt:r; Rohert S ttr, \Yorce"ler: Ilc:rhcrt Brockert , 
Fleming Jo " f:\·erfeth. Pa,bn llarbaril :O:.tarr. ~cw Britain, t~onn, 
. \rnold 11 ~wanson, Xorma L ~ord· .lame< Hinman, ~larr Truml·ull . Dt:n· 
lund, D< rl·he•tu mark, ~II! . Phihp D R.mlett, [),,rothy 
'tq>han•. Gratt .n Dnnalrl :-mnh, 
Th• 10 h.a l1110 l'hi Ph viii!' Bennett \\"11rct'~tt-r Rolot n 
_Raymond DeLisle .\la:e ~Jurph' • \\ ljo;(lll Doruth\· Uarh~t< h, \\'on·t:ster. 
" ortt'~ltr ·, Thuma< f. Bt'at.tr. :\l.ar-· 1.1• hn forrl. Jr , .\ri,.tinc Tougct', Bronx· 
Thn~·er . " ort'C<tt:r • . Pdtr :'\ Gall~:~. ,·ilk, :>\ \ : Earl G Pn.-:e. \ iult-t ~l uran, 
.\largu~nH· Ral.er. \\ un·~:,ter. :l!nunu: Pro\'itlcnn.• R 1 Rohcrt n·erweiler .\ubu<'~on. Rarbar~ Small, .''it r ~l>urg . Ruth Brewqer, A;ookhnt: '\ ; 1 , \\' ul. 
John ~ Qu•nn, Eileen La\'IO \\ on·e!l· Ia•·~ R Linds:n, Juch l>e\'er .\mster· 
tcr . \\ nl~er B J..ennerlv Shlflcv Roche-~ dam. '\ y 
ford, \\ orc.-tstcr \a· tor l..oml•arrh. 1 ) o 7. 1 , ·•· . A pha T uu ( uwga nett\' .am >n~ ... l. s ... lllmurt• ! oolkgc 
S i•ma Onu••• 1'~1 
~irlne\' S11IO\Iil\ lltatnct r..,Jdsmnh 
Gecrge . \ c ohen, Ciertru<lt' II all'erin 
J r\'mg Rreger, Ruth Oppenhe:m 
Lambda Chi Alpha 
George ..., Amgham, Ruth ~lav , 
'\;orman .-\ \\'il<nn, J~an Sawrt·r, 
\\'urct·ster: Ralph r. fritch . .Jant 1 
!';!kin~. Ynungstnwn. Oh111, \\'nrrtn 
Kea ling, .\largaret Rogan f1tchltur~o:, 
l'rnnk .\ I mcloy, l'onstance :\ll Kcrnm, 
\\'ort·cster. Harold E Rubt•rt on, 
0 < rolhv Dufh. ~Q I I aclfe,· fa If, 1- rt·tl 
\\' hite, l"c·n~lanre Sami,.Jr"kl, \\'ur,t•s-
TEC H '\ E \\ !'i 
"ijl:lllB \ltJhu Lt••ilon 
\\'mrcn Brn•li r I Ja• o!ling,\ ood. 
P h·m outh . II an"' \\' Edriy. Beur 
• \ ht 11, \'a~<ar . J ohn Town•tnd, ::O:ally 
Let\ •~. \\'orcc~ter . J hn C' Bradturtl. 
Deb nth l.own P utnam. E.Jward ~­
lnm l ~larJiilrll' Byrd \\'o rce•ter , (' 
rretlenck \\'hedtr, Barbara llarH~)'. \\', 
llantorrl , 1 onn • J-:•lwar<l E . Hafey, 
\'erna llerlluml. \\'ort-e<tcr : Jo:rlward F 
lll~ara. I lelcn F1tzgcral<l. \\\m:.e~ter 
Bo\•cl R .\hhott, llt:lt'n K•1ski, \\'or~,:. 
u~r . Erhnun•l ,\ltenl~~:rger. D"ri" Rn ter 
\Yhne R •a Pl:unc. \\'<. rl IH Pa 11 
t 'arullo, lJ ric Luthrangcr, \\'t~rces tt r : 
\\'alter 1;r:~ham , ~ian· Rocht•, \\'or.~S· 
tc:r . Ralph Fraser, UJ·Ilstanc-e Camp hell • 
.\ulmm . \'tc tor 1\: o}t•h•, \ ' ic tOrlil ~llFkO, 
\\"uH• •:c:r. ~t.'lnle\' R1hh, lleltn 
)lurph\', \\"o rcc ter . :'alo mo n Barr. 
France:• C'oht:n : At"njamin ~ Rtan, 
~hlrlrt •1 flu hin~:-. . .Jnhn n Rtll, 
Eleannr ::-;111 mon• : Rimtlulph Rretton , l 
Ruth Fr.•·• r ; .\le:o~anrlt!r [),~vJ(I•on . 
Pn~c.-illa Jack~on . 
April 10. 1\!10 
,lft t>r the DORll D -n ee n,;, 
LAVIGNE'S 
NEW DINER ANl\'EX 
On HIGHLAND TREET 
Good Food - Well Served 
Never Closed 
The Bushong Studio 'I cnttl\ . ~ .1 : Herbert \\' llflpc, Ruth tdnlnting 
\\'t'lsc,n, ' ' e\• lla\·en, "onn ·• j~mes 
·' ' '- • I( unlinut'tl (rum Paw· .t Cui. 51 
Parhmnn I ln1n• !-i'·ally, \\' inrlsur, l'onn . 
I 311 Main Street 
p 1, rrt \'<llkmur, Eleanor r.ruy, l:tica, pnnt I ' uvertakt• Ph1l Bartlett "' 
:-; \ . William \\'rtl ,h. '\;aru·~ Gortrm. P ~ K nn•l thcrt·hy "in111nl( tht 100 
wl Jree<wle 
.l11hn II Ouinn, Phvlli~ Harrington, ==.,.....--------- --
\\' torl'C'IC r 
"'On ·Fru t vrnh~ The Fancy Barber and 
lleauty Shop 
8 9 Moin Oirectl.r over S••· A 
PO T OFFICE 
Cot•d Cull in#( Six Barber• 
N o Lonlf rolU 
WORCE TER TELEGRAM 
WORCESTER, MASS. 
OQiclal Pholofropher For Tech Men 
S ine, 1912 
Winterproo£ Your Car at 
Farnsworth's T exaco 
Service Station 
Cor. Highland and GouldinK S... 
TilE EVENING GAZETTE 
Ul\'DAY TELEGRAM Re,·erl\' R1t·harrl .\ C uleman Eh7R· 
heth T ~"an , ~11ln~,. \\' c lnrl.. France• 
Aurrill, \Yurl'tsttr. Rwharrl G ~la\'er, 
Betsy \\' llardmg, Spnngfielrl. Edward 
~I Bate!l, Doru thv 'I <>ung. \\'oH·ester. 
Ronald 1 Borrup. :\anc.-~ Schnfield. 
Th••mt~• I>'Errir<J, Duri.. Landttrl;, 
r·amhrirl~:e, '.ll• r·h.trlc' :"mith, ~lary 
ll11vle, I I U(lson, Paul :'\yqrom, Doroth\' 
\\"h1tc, \\'on·e,tcr .• \nton \\"eq, Doris 
l .. ttr.lvt:r'"· ~II Ill tun·. Koland Lindberg, 
.lmw \l·l.erman. \\'.,rn •ter: J f' ~!C· 
1-:lro\' Ruth Stt•nn"<m Bt'thd I mn . 
ll.lf«tltl Shniler, Daphm· Smith. :\lunt· 
pditr \ 't \\'1lham ~1mmnns l'nn,tant·e 
lhllman, llt t<>n 1-:th\in Ryan. Eleanor 
\Juhum•' \\"on•t.:stcr Franc•' Rorie, 
~larr )la~o:uire, ::-;pr1ngho.:ld : Leonard 
ter. Ilarns c· ~hiler ~I orion :\hrl>t'd.;, 
Quin<·,· \\'alter !:: Knight. l.oi• .hrt", 
\\'orce<ter Fred n :\filler ~h rih·n 
Pa,·ne. Caines\·ille. Texa«, R Kenh ~fl:. • 
lnt\'fe, Janel Wilhamo;un. Buffrtltt, \ ,... 
Welle•le~ : J Lawrcnt·e Krau<e llcltn y . flarr\· King..;Je \. Ph\'llis c homht:r IDGHLAND 
PHARMACY 
RADIO T AT IOJ'Y WT AG 
YES SIR! MR. TECH MAN-
A ~lancharrl, \\\rrc-e ttr. 1-'. Gc,rdon lain Aelmont. Frank Delany. Lorrctta 
:\lernll. Beth· Thoma'l, \\ nrt·ester. Granger. Shrew~hun·: Leon Rit·e If 'ou're lookin j! for t l ~<well place 10 g:et your ~h i rts laundered 
~tanlt>y :II Tt>rrv. Jo:st<·lle Deacon. I Elmur Parmenter. Henniker, :-.: 11 . .. Ytmr Po&lttl Stutio,•· prrfec t l~ for on ly 9¢ eoch. Jake.> lhc>m ovrr to the SPOTLESS 
Waltham . Davirl r. lluwarrl, Janet n LA UNDRY AND DRY CLEANING STORE, at 115 Highland 
Deacon. Wnlthom . Donald R Bate!', ~ 8ifls You Welcome tref't ( neor W est ) . FOR YOUR CORSAGE l inn· L Callahan, Wo n-es ter. Graham - mul Your Suits, too - 39¢ 
T . DougiM. Olin• Rrown, Wo rcester : Rainbow Gardens To Our 
john Bencdiet, llelcm Power11, Wurcc!!-l • F . For Clrnnin~. Prr~$in (!. nnd Minor Rc.>pairs, With Service 
ter: Franklin M Rnhinson, Norine Flowers oj Quality aautury ountam - That's the Best. 
Edward~ •. \ ntrim. ~ II . Rlcharrl Deli•ery f1owen Telqr.phed ..... 107 UIGHLAND STREET SPOTLESS SATISFIES or You Pay Nothing G~~~Knt~~IIq~m. ~~~. 318~d~~ OW~=~~ ·~~========~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~'ss A11sliz 
.Peder.rm 
• . . the smiling hostess 
who welcomes ~tuests 
at one of New York•s 
most famous hotels. 
She will tell you Chest· 
erfield is the busiest 
ci,...ette in the place. 
CoJI)'fl,ht 1~0. 
lJGG.nT & Mnu Toa.czo Co. 
ig-arellc tH the ()1/H~ 
. . . . .. !hatS OcstefoU 
Going "two paclcs at a time" because 
Chesterfield is today's definitely milder, 
cooler-smoking, &etter- fasting cigarette 
These three qualities-MILDNESS, 
COOLNESS, TASTE .•. are the sum and 
substance of real smoking pleasure. 
You enjoy all three in Chester-
field's right combination of the 
world's best cigarette tobaccos. 
At over a million places 
where cigarettes are sold you 
can see these clean white Chest-
erfield packages going into more 
pockets and more handbags 
every day. All over the country 
smokers are /mdin~ out you can,'t 
buy a better cigarette. 
Today's DEFINITELY MILDER, Cooler-Smoking, Better-Tasting Cigarette 
T 
